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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad “César Vallejo”, con el fin de optar el grado Magíster 
en Gestión Pública, presento la tesis titulada  “La gestión logística y el sistema de 
control interno del  Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el periodo 2014”. 
 
Sobre la base de una esmerada investigación y a la aplicación de los 
procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, expongo la presente 
tesis, esperando que proporcione información para investigaciones futuras y 
nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la gestión logística y el 
sistema de control interno en la organización de las actividades de las entidades 
del Estado. 
 
El informe está compuesto por siete capítulos que son: Capítulo I 
Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV 
Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI Recomendaciones, Capítulo VII, 
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En el presente trabajo de investigación, se planteó como principal objetivo 
determinar la relación entre la gestión logística y el sistema de control interno en 
la oficina de logística del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Callao- Unidad 
Ejecutora del Gobierno Regional del Callao periodo 2014. El estudio de tipo 
descriptivo, con diseño no experimental, transeccional y alcance descriptivo 
correlacional causal”. Los estudios descriptivos correlacionales pretenden medir el 
grado de relación entre las variables de estudio, la gestión logística y el sistema 
de control interno, para ello se llevó a cabo una serie de actividades tomando en 
cuenta los conceptos teóricos básicos en lo que se refiere a la gestión logística y 
el sistema de control interno a través de una encuesta, en la cual se tomó como 
muestra a la población total de 54 trabajadores de la Oficina Administrativa de 
Logística, a quienes se le aplicó mediante la técnica de la encuesta, dos 
cuestionarios para recoger información referente a las dos variables de estudio. 
Con este trabajo de investigación se determinó que, existe relación entre “La 
gestión logística y el sistema de control interno del Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión del Callao periodo 2014, es un nivel de alta relación positiva entre 
las variables, con rho de Spearman de 0,645 y una significación menor de <0,05.   
 











In this research, it is presented as main objective to determine the relationship 
between logistics management and internal control system in the logistics office of 
the National Hospital Daniel Alcides Carrión execution unit Callao Regional 
Government of Callao period 2014. The study descriptive, non-experimental 
design, transactional and causal descriptive correlational reach. " Correlational 
descriptive studies are intended to measure the degree of relationship between 
the study variables, logistics management and internal control system, for it was 
carried out a series of activities taking into account the basic theoretical concepts 
in relation to the logistics management and internal control system through a 
survey, which was taken as a sample to the total population of 54 workers in the 
Administrative Office of logistics, who was applied by the technique of the survey, 
two questionnaires collect information concerning the two variables studied. With 
this research it was determined that a relationship exists between "Logistics 
management and internal control system of the Daniel Alcides Carrión Hospital 
Nacional del Callao period 2014, is a high level of positive relationship between 
the variables, Spearman rho 0.645 and a lower significance of <0.05. 
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